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ABSTRAK 
Perkembangan jaman yang pesat saat ini membuat masyarakat memaksakan 
diri untuk dapat berpikir lebih cepat. Perkembangan bisnis kuliner saat ini menjadi 
salah satu bidang yang memiliki persaingan pasar yang ketat. Persaingan yang ketat 
ditandai dengan banyaknya bermunculan rumah makan, kedai coffee dan kemudian 
diikuti oleh semakin banyak munculnya kafe-kafe. Kafe sendiri adalah tempat yang 
menyediakan makanan dan minuman yang menyerupai restaurant dalam sistem 
pelayanan di dalamnya terdapat hiburan alunan musik, sehingga kafe dapat 
digunakan sebagai tempat yang santai dan untuk berbincang-bincang. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti pengaruh lifestyle dan price fainess terhadap customer 
loyalty melalui purchase decision sebagai variabel intervening pada pelanggan 
Maxx Coffee di Surabaya.  
Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah non probability sampling dengan cara purposive sampling. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 160 responden. Karakterstik 
responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia antara 17- 40 tahun, 
berdomisili di Surabaya, dan pernah membeli produk serta mengunjungi Maxx 
Coffee di Surabaya minimal 5 kali dalam 3 bulan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis SEM dengan program LISREL. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa Lifestyle memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Purchase decision; Price fairness memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Purchase decision; Purchase decision memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap Customer loyalty; Lifestyle memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Customer loyalty melalui Purchase decision, dan Price fairness memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap Customer loyalty melalui Purchase decision. 
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THE EFFECT OF LIFESTYLE AND PRICE FAIRNESS ON CUSTOMER 
LOYALTY WITH PURCHASE DECISION AS INTERVENING VARIABLES AT 
MAXX  COFFEE’S CUSTOMERS  IN SURABAYA 
 
 
ABSTRACT 
 
 The rapid development now makes people force themselves to think faster. 
The development of the culinary business is currently one of the fields that have 
intense market competition. Tight competition can be seen with the many 
restaurants, coffee shops and then followed by the emergence of more cafes. The 
cafe is a place that provides food and drinks that resemble a restaurant in a service 
system that includes music entertainment, so that the cafe can be used as a place to 
relax and to converse. This study aims to examine the influence of lifestyle and price 
fairness on customer loyalty through purchasing decisions as an intervening 
variable for Maxx Coffee customers in Surabaya. 
 This research is a causal study. The sampling technique used is non 
probability sampling by means of purposive sampling. The sample used in this study 
was 160 respondents. Characteristics of respondents in this study were respondents 
aged between 17-40 years, domiciled in Surabaya, and had purchased products and 
visited Maxx Coffee in Surabaya at least 5 times in 3 months. The data analysis 
technique used is SEM analysis with the LISREL program. 
 The results of the study prove that Lifestyle has a significant influence on 
Purchase decision; Price fairness has a significant influence on Purchase decision; 
Purchase decision has a significant influence on Customer loyalty; Lifestyle has a 
significant influence on Customer loyalty through Purchase decision, and Price 
fairness has a significant influence on Customer loyalty through Purchase decision. 
 
Keywords: Lifestyle, Price fairness, Purchase decision, and Customer loyalty 
 
 
 
 
 
